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Titre : L’image de la ville à l’épreuve de la prostitution. Attractivité 
économique ou réminiscence de la moralité ?  
Résumé. A partir d’une enquête quantitative sur la population du centre-ville de Liège 
(n=557), cette contribution analyse les perceptions des habitants vis-à-vis des nuisances 
engendrées par la présence d’une activité prostitutionnelle, et plus largement de divers 
commerces à caractère sexuel. Les résultats, tendant à démontrer la coexistence a priori 
paradoxale d’une certaine tolérance abstraite vis-à-vis du phénomène et d’un rejet net de 
ses manifestations concrètes, sont interrogés à l’aune des logiques économique et morale 
qui les parcourent, puis discutés en regard du contexte néolibéral global et à la recherche 
d’attractivité qui caractérisent les grandes villes européennes.    
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Title: The City Image and Prostitution. Economic Attractiveness or 
Reminiscent of Morality?  
Abstract. Based on a quantitative population survey, this contribution examines the 
perceptions of the inhabitants of the city center of Liège (n=557) regarding the nuisance 
caused by the presence of prostitution and, more generally, sex-related businesses. The 
results, demonstrating the a priori contradictory coexistence of a certain abstract 
tolerance of the phenomenon and a clear rejection of its concrete manifestations, are then 
questioned in the light of the underlying economic and moral logics. Finally, the findings 
are discussed in relation to the global neo-liberal context and the search for attractiveness 
that characterize the European cities.   
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